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T E K O Z L O
1
Párisi életkép 5 felvonásban. Irta ifj. D u m a s  S á n d o r .  Fordította B o r n e m i s z a  K á r o l y  báró.
(R endező: Együd.)
1. felvonás: A® apa&í k irálya . ül'felvonás: Ifjllöregelí é s  öregilfal£. III. felvonás: 
R ep ü lő  csőik. IV- felvonás: A szerető . v. felvonás: Édes hönyeh , édes titkok .







Bsoque, hivatalnok a tőzsdén
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2 -ik  ) IDas
Alberlin de la Borde -  
Chavry asszony  
Helena de Brignac 
Godefroy asszony 
Victorine, gazdasszony
Az első felvonás történik a gróf szállásán Parisban; a második Chavry marquisnénsl Dieppeben; a harmadik Andrénál;a negyedik a grófnál az ötödik
Fontainebleaubsn egy  vendéglőben.
Tisztelettel kéretnek a t. ez. bérlő uraságok bérelt helyeik iránt 12 óráig rendelkezni_______
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnái d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tól— 5-ig. este a pénztárnál.
B e m e n ti  d i f i  MmetsárAlsó és közép páholy frt. Családi páholy S  frt. Második emeleti páholy
áífrt. Támlásszék 1 frt. J Ő  kr. Zárlszék földszint 1 frt. Emeleti zárfszék frt. Földszint bemenet kr. Karzat
30kr. Gamison őrmestertől lefelé 4-0kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
De&mxgen Í871* Nyomaton a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
